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ANEXO 3. Extracciones periódicas de nutrientes de los 
principales cultivos hortícolas. 
Estos datos están referidos al Campo de Cartagena (Murcia),Finca Torreblanca. El tipo de suelo es franco arcilloso, con agua 
procedente del Postrasvase Tajo-Segura(CE: 1 ± 0.5 dS/m), 30 – 40 mm de riego de plantación y 20 - 25 mm de riego de agarre. Los 
datos se han recopilado de las referencias mencionadas. 
1 Extracciones 
1.1 Extracciones periódicas de nutrientes del tomate en invernadero. 
Ciclo de cultivo: 1/3-31/7. Producción: 15-17 kg/m2  Densidad: 2,5 plantas/m2 
 N P2O5 K2O Ca Mg 
Días  kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día 
0 – 21  7,5 0,4 3 0,15 11 0,5 7,5 0,4 4 0,2 
21 – 42  57 2,7 17,5 0,8 78 3,7 52 2,5 250 1 
42 – 63 100 4,8 27,5 1,3 169 8 80 3,8 34 1,6 
63 – 84 108 5,1 30 1,4 188 9 93 4,4 28 1,3 
84 – 105 92 4,4 26 1,2 144 6,9 66 3,1 22 1 
105 -126 46 2,2 16,5 0,8 80 3,8 38 1,8 12 0,6 
Total 410,5  120,5  670  336,5  120  
 
Extracciones periódicas de nutrientes del tomate de industria 
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día 
0 – 15 3 0,2 1 0,06 5 0,33 2 0,13 1 0,06 
16 – 30 7 0,46 2 0,13 10 0,66 5 0,33 3 0,2 
31 – 40 10 1 3 0,3 15 1,5 10 1 5 0,5 
41 – 50 15 1,5 5 0,5 20 2 15 1,5 5 0,5 
51 – 60 20 2 6 0,6 30 3 20 2 6 0,6 
61 – 70 25 2,5 7 0,7 35 3,5 20 2 6 0,6 
71 – 80 30 3 8 0,8 40 4 25 2,5 7 0,7 
81 - 90 30 3 8 0,8 45 4,5 20 2 5 0,5 
91 - 100 25 2,5 8 0,8 45 4,5 20 2 5 0,5 
101 110 20 2 7 0,7 35 3,5 15 1,5 5 0,5 
111-120 15 1,5 5 0,5 20 2 8 0,8 2 0,2 
Total 200  60  300  160  50  
 
1.2 Extracciones periódicas de nutrientes del melón bajo invernadero.  
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 - 35  10 0,3 2 0,03 15 0,5 14 0,40 5 0,15 
35 - 65  40 1,3 5 0,16 60 2 60 3,00 20 0,70 
65 - 85 70 3,5 16 0,80 110 5,5 56 2,80 25 1,25 
85 - 105 60 3 25 1,25 105 5,25 25 1,25 15 0,75 
105-125 30 1 32 1,60 100 5 10 0,50 10 0,5 
125-150 15 0,5 10 0,60 60 3 - - 10 0,5 







1.3 Extracciones periódicas de nutrientes del pimiento grueso en invernadero.  
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 30  1 0,03 0,5 0,02 2 0,1 0,5 0,02 0,3 0,015 
30 – 50  7 0,35 2,5 0,12 10 0,5 3 0,15 1,5 0,075 
50 – 70 17 0,85 3,6 0,18 25 1,25 8 0,4 4 0,2 
70 – 90 20 1 5,5 0,27 32 1,6 12 0,6 5 0,25 
90 – 110 25 1,25 10 0,5 55 2,75 18 0,9 8 0,4 
110 -130 45 2,3 16 0,8 85 4,25 21 1,05 12 0,6 
130 -150 65 3,3 20 1 100 5 21 1,05 12 0,6 
150 -170 65 3,3 18 0,9 85 4,25 20 1 10 0,5 
170 -190 60 3 12 0,6 75 3,75 16 0,8 7 0,35 
190 -210 40 2 10 0,5 60 3 15 0,75 5 0,25 
Total 345  98  529  134  54,8  
1.4 Extracciones periódicas de nutrientes del brócoli durante el ciclo de cultivo. 
Recolección de inflorescencia principal y secundarias. 
 (días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 15  7,5 0,5 3 2 15 1 9 0,6 1 0,1 
16 – 30  22,5 1,5 6 5 37,5 2,5 13,5 0,9 2,5 0,15 
31 – 45 37,5 2,5 11,5 0,75 67,5 4,5 25,5 1,7 4,5 0,3 
46 – 60 45 3 22,5 1,5 75 5 30 2 6 0,4 
61 – 75 75 5 30 3 100 6,5 40 2,7 9 0,6 
76 – 90 97,5 6,5 37 2,5 142,5 9,5 64,5 4,3 12 0,8 
9 – 105 90 6 15 1 112,5 7,5 67,5 4,5 9 0,6 
Total 375  125  550  250  44  
Extracciones periódicas de nutrientes de brócoli. (Rincón et all 1998) . 
Variedad Maratón. Recolección inflorescencia principal 
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 31  16 0,5 3 0,1 17 0,5 14 0,4 1  
31 – 53  51 2,3 15 0,7 54 2,5 52 2,4 8 0,4 
53 – 73 106 5,3 34 1,7 128 6,4 68 3,4 9 0,4 
73 – 87 70 5 14 1 88 6,3 86 6,1 5 0,3 
Total 243  66  287  220  23  
 
Extracciones periódicas de nutrientes de la alcachofa durante el ciclo de cultivo.  
(días)  N   P2O5  K2O  Ca  Mg  
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 - 30  7,5 0,25 2,5 0,08 7,0 0,23 4,5 0,15 1,2 0,04 
31 - 60  12,5 0,4 5,0 0,17 17,5 0,5 7,5 0,25 2,0 0,17 
61 - 90 42,5 1,4 17,5 0,5 52,5 1,75 22,5 0,75 6,0 0,2 
91 - 120 22,5 0,75 7,5 0,25 28,0 0,9 15 0,5 4,0 0,13 
121 -150 12,5 0,4 6,2 0,2 17,5 0,5 7,5 0,25 2,0 0,17 
151 -180 22,5 0,75 8,7 0,3 56,0 1,8 22,5 0,75 6,0 0,2 
181 -210 47,5 1,6 20,0 0,7 38,5 1,3 30 1 8,0 0,27 
211 -240 60 2 27,5 0,9 94,5 3,15 30 1 8,0 0,27 
241 -270 22,5 0,75 30,0 1 38,5 1,3 10,5 0,35 2,8 0,9 





Extracciones periódicas de nutrientes del tomate de industria. 
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 15 3 0,2 1 0,06 5 0,33 2 0,13 1 0,06 
16 – 30 7 0,46 2 0,13 10 0,66 5 0,33 3 0,2 
31 – 40 10 1 3 0,3 15 1,5 10 1 5 0,5 
41 – 50 15 1,5 5 0,5 20 2 15 1,5 5 0,5 
51 – 60 20 2 6 0,6 30 3 20 2 6 0,6 
61 – 70 25 2,5 7 0,7 35 3,5 20 2 6 0,6 
71 – 80 30 3 8 0,8 40 4 25 2,5 7 0,7 
81 - 90 30 3 8 0,8 45 4,5 20 2 5 0,5 
91 - 100 25 2,5 8 0,8 45 4,5 20 2 5 0,5 
101 -110 20 2 7 0,7 35 3,5 15 1,5 5 0,5 
111 120 15 1,5 5 0,5 20 2 8 0,8 2 0,2 
Total 200  60  300  160  50  
 
 
Extracciones periódicas de nutrientes del pimiento para pimentón.  
Producción: 5.000-6.000 kg/ha. 
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 15  5 0,33 5 0,33 5 0,33 2 0,13 0,5 0,03 
16 – 30  10 0,66 10 0,66 20 1,33 5 0,33 1,5 0,1 
31 – 45 20 1,33 15 1 30 2 8 0,53 2,5 0,16 
46 – 60 25 1,66 20 1,33 40 2,66 10 0,66 4,5 0,3 
61 – 75 30 2 20 1,33 45 3 15 1 6 0,4 
76 – 90 35 2,33 20 1,33 45 3 15 1 4,5 0,3 
91 – 105 35 2,33 15 1 50 3,33 15 1 4,5 0,3 
106 -120 30 2 15 1 45 3 10 0,66 3 0,2 
121 -135 20 1,33 10 0,66 25 1,66 10 0,66 1,5 0,1 
136 -150 15 1 5 0,33 20 1,33 5 0,33 1,5 0,1 
Total 225  135  325  90  30  
 
 
1.5 Extracciones periódicas de nutrientes de la lechuga. 
(días) N  P2O5 K2O Ca Mg 
 kg/ha kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha Kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día Kg/ha kg/ha.día
0 – 15  1 0,06 0,5 0,03 2 0,15 0,5 0,03 0,2 0,01 
16 – 30  3 0,2 1,5 0,1 8 0,5 1,5 0,1 0,5 0,03 
31 – 45 6 0,4 2 0,15 15 1 3 0,2 0,8 0,05 
46 – 60 10 0,7 4 0,25 25 1,7 5 0,3 1,5 0,1 
61 – 75 15 1 8 0,5 35 2,4 6 0,4 2,5 0,15 
76 – 90 20 1,3 12 0,8 50 3,3 9 0,6 3.5 0,25 
91 – 105 25 1,7 15 1 65 4,3 10 0,8 4,5 0,3 
105–120 20 1,3 15 1 45 3 10 0,8 1,5 0,1 
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